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具。 随着现代科学技术的迅速发展，学习型英语词典的模态发生了变化，插图得到广泛的使用。 本文拟根据 Halliday
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Martinec & Salway（2005）[4]融合 Halliday（1985[5]，




































































































本文选用《牛津高阶英汉双解词典 （第 6 版）》
（Oxford Advanced Learner’s English-Chinese Dictio-
nary，以下简称“牛津词典”）[13]和《麦克米伦高阶英汉






麦克米伦词典第 747 页上的词条 feather 使用了单个








261 个，占 75.65％；解释动词的插图有 72 个，占
20.87%；解释形容词、副词等的插图有 12 个，占
3.48%。牛津（2005）的情况也大致相同。牛津词典共有
371 个插图，其中用于解释名词的插图有 325 个，占
87.6％；解释动词的插图 21 个，占 5.66％；解释形容











在麦克米伦词典第 1805 页把 roll 释义为“to make
someone or something move forward by turning them over
and over”。为了呈现 roll 这个动作，词典提供一个形象
的插图（见图 4）。此外，两部词典也有少量用于描写
现实生活的属性或品质的插图。例如，麦克米伦词典










米伦词典的第 136 页把 ball 定义为“a round object
used in games and sports”。为了更准确地呈现 ball 的
意义，词典在第 137 页例举了 football、ball of wool、
snooker ball、rugby ball、tennis ball 和 beach ball 等 6 个
插图作为 ball 的实例（见图 6）。
图 1 单个插图 图 2 组合插图
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anchor 的插图。牛津词典第 55 页把 anchor 定义为“a
heavy metal object that is attached to a rope or chain and
dropped over the side of a ship or boat to keep it on one
place”，其插图以直观的方式呈现了 anchor 的外形特
征，有利于词典用户认识单词 anchor 及其所指的事
物。图 1 的 feather 也属于说明性插图。
但是，与麦克米伦词典不同的是，牛津词典使用
第 二 多 的 插 图 是 澄 清 型 插 图 ， 占 该 词 典 插 图 的
35.84％。澄清型插图通过解释和分析来阐释词目的
意义。例如，牛津词典把 mixer 定义为“a machine or
device used for mixing things”。词典通过第 1113 页上
图 4 用于动词的插图 图 5 用于形容词的插图
表一 图文逻辑语义关系分布
插图数
说 明 例 举 澄 清
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
牛津词典 371 47 12.68 191 51.48 133 35.84
麦克米伦词典 345 90 26.09 192 55.65 63 18.26
图 6 ball 的插图 图 7 anchor 的插图
图 8 mixer 的插图 图 9 skiing 的插图
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blender 和 food processor 的图像（见图 8）澄清了 mixer
与 blender 和 food processer 的差异，使词典用户对
mixer 有个深刻的印象。再如，在牛津词典中，skiing 指
的是“the sport or activity of moving over snow on skis”。
为了更清晰地说明 skiing 的分类以及所涉及的器材，
词典在第 1630 页提供了一个组合插图（见图 9）。从

























44.74%；麦克米伦词典有 165 个，占 47.83％。上面的
图 1 和图 6 都是表示同义关系的例子。
表二 衔接语义关系的分布
插图数 同义 反义 上下义 部分整体义 复合类
牛津词典 371 166 3 147 14 41
麦克米伦词典 345 165 4 159 9 8
在这两部词典中，上下义图文关系的插图是第二
常用的插图。牛津词典有 147 个，占所有插图的
39.62％；麦克米伦有 159 个，占 46.08％。图 10 是牛
津词典第 109 页词目 badge 的插图。该词典对 badge
的释义是“a small piece of metal, fabric or plastic, with a
design or words on it, that a person wears to show that
they belong to an organization, support sth, have achieve
sth, have a particular rank, etc.”或“a small piece of metal
that you carry or wear to prove who you are, used, for





图 11 是牛津词典第 1973 页词目 volcano 的插图。这
个插图详细展示了火山的构成，包括溶岩、岩浆、火山
图 10 上下义关系 图 11 部分整体义关系
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Text-image Relations in Learner’s English-Chinese Dictionaries
YANG Xin-zhang
（College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University, Xiamen 361005，China）
Abstract：In their studies of multimodal text, many scholars have been devoted to the study of text-image relations. Some scholars
regard verbal and visual as two semantic systems working together. Yet, both have their own specific forms but working together to
fulfill their function. To others, text-image relations are similar to the logical-semantic relations between clauses. The relation of
text to image can be found in the cohesion of the elements. Learner’s English-Chinese dictionaries are a useful tool in English
language learning. With the rapid development of modern science and technology, the modes used in learner’s English-Chinese
dictionaries have changed. Illustrations have been widely used. Following Halliday’s (1985, 1994）idea about logico-semantic
relations and cohesion, and in reference to the models proposed by Martinec (1998), Royce (2007) and Martinec & Salway (2005),
this paper is an attempt to explore the relationship between illustrations and definitions in learner’s English-Chinese dictionaries,
and illustrate, based on statistical analysis, the complementarities of text and image in learner’s English-Chinese dictionaries.
Key words：multimodality; learner’s English-Chinese dictionaries; text-image relations
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